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1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat serta hidayah nya
serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tugas akhir ini dapat
penulis selesaikan.
2. Keluarga saya, Ibu, Bapak dan kakak saya yang telah memberikan saya dukungan
baik materi dan atas doa yang tak henti – henti dari mereka untuk kesuksesan saya.
3. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas
meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberi
bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Sahabat - sahabat saya Abdul Hakim, Hadi Hidayat, Muhammad Veven dan
teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak
memberikan bantuan serta dukungannya.
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HALAMANMOTTO
“ Kata mengandung arti karena suasana seperti rindu dan senja“
( Rocky Gerung )
“ Hanya dalam rindu, engkau mendengarkan sunyiku “
( Rocky Gerung )
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kelihatan “
( Cak Lontong )
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INTISARI
Perkembangan teknologi dalam membangun sebuah aplikasi sudah beraneka
ragam, khususnya aplikasi berbasis web. Banyaknya teknologi yang dapat digunakan
untuk membangun sebuah aplikasi web yang menjadikan developer menjadi leluasa
dalam menentukan teknologi apa yang akan digunakan, sehingga penentuan teknologi
yang akan digunakan inilah yang akan menentukan apakah aplikasi yang
dibangunnya akan lebih unggul dibanding aplikasi yang lainya.
Arsitektur microservices akan membantu dalam proses development product
khususnya product skala besar. Arsitektur bergaya microservice mulai menjadi
standar dalam pembangunan sistem yang dinamis dan konstan berkembang.
Dari penelitian ini akan di implementasikan bagaimana caranya membuat
REST API untuk menampilkan list berita menggunakan konsep microservices dan
dapat ditampilkan di frontend.
Kata kunci : Microservices, Restfull Api. Python
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